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RESUMEN: 
Los propósitos principales de este texto son los de aportar 
??????? ???????? ????????????? ???????? ????????????????????
políticas de cohesión social y desarrollo local, por un lado, y 
de analizar algunas buenas prácticas de la cooperación euro-
? ?? ???????????????????????????????????????????????????????
artículo aborda primero una breve revisión conceptual del 
??????????????????????????????????????????????? ????????? ????
difusión en América Latina y su creciente aplicación en el 
ámbito sub-nacional. Finalmente, después de un somero 
análisis del concepto de cohesión social, la última parte del 
texto presenta algunas buenas prácticas y experiencias 
exitosas de la cooperación euro-latinoamericana en la 
? ????????? ?? ? ?????? ?? ?? ????????? ???????? ??????????????
por las autoridades locales y basadas en el buen gobierno, la 
cohesión social y la participación democrática.
Palabras clave: Políticas públicas, Cohesión social, Desarrollo 
local, Autoridades locales, América Latina, Cooperación euro-
latinoamericana.
Abstract: 
The main purposes of this paper are to provide some reading 
?????????????? ?????? ???????? ???????? ???????? ??????? ????
development, on one hand, and analyse some best practices 
??????? ???????? ? ???????? ???????? ??? ?????? ?? ?? ?????? ?????
hand. With this target, the article approaches a brief review of 
the conceptual focus of the public policies, also analysing the 
recent diffusion in Latin America and their growing application 
at the sub-national level. Finally, after a brief analysis of the 
social cohesion concept, the last part of the paper presents 
some good practices and successful experiences of the 
Euro-Latin American cooperation, identifying and promoting 
public policies made by local authorities and based on a good 
governance, social cohesion and democratic participation.
Keywords: Public Policies, Social Cohesion, Local 
Development, Local Authorities, Latin America, Euro-Latin 
American Co-operation.
 
1. ENFOQUE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
En esta primera parte del texto se plantean los conceptos y 
???????????????????????????????????????????????????????????
su reciente difusión en América Latina, y se evidencia cómo 
??????????? ??? ? ?? ????????????? ?? ???????????????????????
importancia también para las autoridades locales.
1.1 Conceptos y antecedentes
Según muchos autores (entre otros Ordóñez-Matamoros 
2013; Muller 2010; y Roth Deubel 2012) existe una cierta 
?????????? ??? ??????????? ???????????? ??? ?????? ???
aplicación del estudio de las políticas públicas en las naciones 
hispanófonas, y más en general en los países de habla latina, 
????????????????????????? ???????? ???????? ? ????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?
anglosajona. Al respecto Ordóñez-Matamoros (2013: 27) 
??????????
En efecto, el concepto de policy es tradicionalmente traducido 
??? ???????????? ?????????? ? ??? ???????????? ?????? ???????????
como politics (la actividad política como competencia por el 
poder) o polity (el ámbito del gobierno de las sociedades o 
la esfera política distinta de / en oposición a la sociedad civil). 
De esta manera, se confunde el arte de la puja por el poder 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??
A lo anterior se suma una intersección de tipo conceptual. 
?????????????? ????? ????????? ??? ???????? ? ???????????
el segundo posguerra, las políticas públicas se consideraban 
como el resultado, casi mecánico, de la política entendida 
como puja por el poder. Dicho de otra manera, las acciones 
concretas de un gobierno se podían prever del resultado de las 
elecciones, y no se necesitaba estudiar los contenidos de las 
políticas públicas para entender mejor sus efectos prácticos. 
Por el contrario, es a partir de los años cincuenta y sesenta 
?????????????????? ?????????????? ????? ????????? ?????
??????? ???????????? ???? ? ? ???? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
relacionado con el anterior.
La ciencia política se siguió interesando en la comprensión 
??? ? ????????? ???????????????? ????? ???????? ? ?? ?????? ? ???
?????????? ????????????? ???????????????????????? ???????????
área tradicional, se ha desarrollado un campo de estudio 
????????????????? ???????????????????????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ???? ??? ??? ?????? ??????? ???? ? ?? ??????????
públicas como objeto de estudio aparece paralelamente 
??? ?????? ???? ???? ???? ? ?????? ?????????????? ????? ??????
??? ???????? ???? ????????? ???? ???? ?? ??????? ?? ??????????
soberana, autónoma, rectora de la sociedad y garante 
del interés general» (Roth Deubel 2012: 211-212), y del 
racionalismo abstracto utilizado hasta ese momento para 
comprender el funcionamiento del estado y la manifestación 
de su voluntad a través de la aprobación de las leyes.
????????????? ??? ?????????????????????? ?????????? ????????
y weberianismo, las tres grandes corrientes de pensamiento 
???? ??? ????????????? ???? ?? ???? ?? ? ? ???? ?? ??? ?? ? ?? ????
?? ? ? ???? ?????????? ???? ???????? ?? ??? ? ? ???? ??????? ??
???????????????????????????????????????? ?? ??????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
la administración pública, según los casos, se percibe como la 
??????? ??????????????? ?????? ?? ???????????????? ?? ???????
su voluntad (según el liberalismo), el artilugio de la burguesía 
????? ????????? ??? ?????????? ??? ? ? ???? ???? ??????? ???
??????????? ?? ??? ?? ?? ? ? ?????????? ?????????? ??? ???? ?? ??
poder político (según el weberianismo).
Por el contrario, la realidad del segundo posguerra – en cuyo 
???????????????????? ? ???????? ???????????????????????????
modelo del estado social de bienestar, y los gobiernos de los 
países más industrializados asumen cada vez más tareas 
y responsabilidades en la educación, la salud, la protección 
social y la redistribución de los ingresos – pone al desnudo la 
debilidad del estado en conseguir sus objetivos declarados y 
? ??????? ? ?????????? ?????????????????????????????? ?????
regir los destinos de la sociedad a través de la implementación 
de decisiones y procesos racionales.
??????????????????????? ? ???????? ?????? ?? ?????? ????????????
públicas encuentra un terreno favorable en la consolidación 
???? ???? ??? ?????? ? ??????????? ?????????????????????? ??
??????? ????? ???????????? ????? ?? ???? ?? ????? ?????????
interdisciplinarios y más ambiciosos de los fenómenos 
sociales e institucionales. Por otro lado, vale la pena señalar el 
??????? ??????? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ?? ?? ? ??? ?????
???? ???????? ? ??????????? ???????? ? ? ???????? ?? ? ???????? ? ?
????????????? ????? ?????????? ??? ???????????? ???????????? ????
y los estudios de la gestión pública (Muller 2010: 59).
En este marco, en los Estados Unidos y los países 
anglosajones en general, en los años cuarenta y cincuenta se 
???? ????????????????????????????????????? ?????????????????
del artículo. Es Harold Lasswell, tal vez el más reconocido 
???? ???????????????????????????????? ???????????? ????????
What, When and How?, la obra pionera de la disciplina, 
y posteriormente formaliza los términos de ‘ciencias de 
políticas’ y ‘orientación hacia las políticas’ (Lasswell 1951) 
como reacción frente a los estudios jurídicos de los años 
veinte y treinta, cuyos análisis se enfocaban en las dinámicas 
organizativas del estado y la administración pública y no 
prestaban ninguna atención a cómo operaban concretamente 
los individuos y las instituciones.
Los iniciadores de las políticas públicas consideraban 
???????????? ???? ? ?? ???????? ??? ? ?? ?? ???????? ???? ? ??
?????? ???????????????????????? ??????????????????? ?????????????
de la selección de asuntos normativamente importantes 
???????????????? ??????? ? ??????????? ? ???????????????? ? ??
?????????? ??????? ??????? ?????????????? ???????????????
las tendencias existentes, las condiciones y los probables 
????????? ????????????????? ??????? ???????????????
Lasswell y otros pioneros se orientan a realizar estudios para 
aumentar la calidad del desempeño público y les dedican 
especial atención al análisis del proceso de las políticas, o 
???????? ????????????? ??? ?????????????????????????????? ? ?
implementación y la evaluación de las acciones realizadas 
???????????????????? ????????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
públicas nace como un intento de aprovechar los métodos 
de investigación de las ciencias sociales y de la economía 
para analizar el concreto accionar del estado, por un lado, y 
?????? ?????????????????????????????????????????????? ? ??
???? ??? ??????????????? ?????????????????? ?????????????????
????????????? ??????? ??????????? ????????????????????????
?????????? ???????? ???? ????????????? ?? ?????? ????? ??? ? ??
??? ????????????????????? ???????????????? ???????? ? ????
???????????????????? ??????????? ????? ???????????? ????????
????? ?????????????????????????????????????? ??? ????????? ????
veces importante, entre las intenciones iniciales del estado 
o del legislador y las realizaciones concretas» (Roth Deubel 
2012: 18).
??? ?????? ??????? ????????????????? ??????????????????? ????
???? ???? ???????????????? ?????? ?????? ????????????????
política pública es una acción gubernamental dirigida al logro 
?????? ?????????????????? ? ??????? ? ????????????????? ????
?????? ????????? ???????????????????????? ????? ???????? ?????
? ????? ??????? ???? ? ??????????????????????????????????????
????? ? ??????????????????????????? ???????? ??????? ??? ??
de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, 
su administración y evaluación». Finalmente, Muller y Surel 
??????? ???? ????? ?? ???? ???? ????????? ???????? ????? ??? ???
proceso por el cual se elaboran y se implementan programas 
de acción pública, es decir dispositivos político-administrativos 
coordinados […] alrededor de objetivos explícitos».
????????? ? ?????????????? ? ????????? ?????? ??????????????
????????? ? ?? ???????????? ?????? ?? ? ? ??????? ??? ??????
???????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente 
?? ??????? ???? ???? ? ????? ????? ???????? ?? ???? ??????? ? ?
resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables». 
??????? ???????????????? ?????????????????????????????? ???
????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ???? ?????
acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 
públicas con la participación eventual de los particulares, y 
encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una situación 
????? ???????????? ??????????? ?? ????????????????? ??????
???????????????????????? ? ????????????????????????? ????? ??
???? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??????????????
coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible, busca 
responder a las demandas sociales y desarrollar los mandatos 
constitucionales y legales, acudiendo a distintos métodos de 
análisis, modelos de gestión y criterios de evaluación, con la 
participación de los actores involucrados en el problema y en 
? ?????????????? ???? ?? ???
Sin embargo, vale la pena dedicarle una especial atención a la 
?????? ?? ?? ???? ????????????? ???? ?? ??????? ?? ????? ?????
?????????????????????????????? ??????? ?? ??? ???????????
??????? ???? ??????????????? ????????????? ?? ???? ? ???? ????
de esta disciplina.
? ???????????????? ?????????????????????? ?????????????? ??
???? ????????? ? ????????? ? ? ????????? ? ??? ???? ?????????
pública: implicación del gobierno, percepción de problemas, 
??????? ?????????? ??????? ???????????????????????????? ? ?
?????? ???? ???? ????????? ???????? ??????? ?? ????? ?? ???????
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instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea 
de alcanzar objetivos estimados como deseables […], por 
medio de un proceso destinado a cambiar un estado de la 
cosas percibido como problemático. […] una política pública 
designa la existencia de un conjunto conformado por uno 
o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 
??????? ?? ?????????? ?? ?????? ???????????? ??????????????
lo menos parcialmente, por una institución u organización 
??????????????????? ?????? ????????? ?????????????????? ????
??? ???????? ? ???? ??? ?? ?? ??? ??????? ????? ????????? ????
situación percibida como insatisfactoria o problemática.
Por ende, el análisis de los actores (estatales y no estatales), 
de las reglas del juego y de las acciones llevadas a cabo por 
cada uno de ellos, en dos palabras el análisis sociológico del 
concreto accionar de todas las partes involucradas, asume 
una importancia central en el estudio de las políticas públicas. 
?????? ?? ???? ??????? ? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ?????
grupos de interés diversos cumplen un papel muy importante 
en la toma de decisiones públicas y en su instrumentación» 
(Muller 2010: 15).
En todo caso, se puede coincidir con Dávila y Soto Soutullo 
??????? ???? ??????? ??????? ???? ??? ?????? ? ??? ? ?? ??????????
públicas se ha caracterizado por tres aspectos comunes: 
? ? ?????? ?? ?? ????????? ????? ???? ??????????? ??? ????????
multidisciplinario, y la asunción de vincular lo anterior 
????? ???? ???? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ? ???? ????? ???
mejoramiento de la democracia y dignidad humana».
1.2 DIFUSIÓN EN AMÉRICA LATINA Y APLICACIÓN AL 
DESARROLLO LOCAL
A pesar de algunos antecedentes aislados, en América Latina 
??????? ????????? ?????????????????????????????????? ?????? ??
años ochenta y principios de los noventa, cuando se traducen 
?????????? ???????????????????? ????????? ???????????? ????
y Jean-Claude Thoenig (1992) y se publican los primeros 
estudios elaborados por autores latinoamericanos.
??? ?????????? ??? ?????? ? ????? ?????????? ??????? ??? ????
período se dan dos procesos sumamente importantes: la 
vuelta de muchos países a la democracia, después de largas 
??????????? ??? ????????????????????? ?? ?????????? ???????? ??
por un lado, y la aprobación de nuevas constituciones o de 
profundas reformas de las mismas , por el otro. Máxime si 
??? ?? ????????????????????????? ???? ? ??????????? ?????????
constituciones comparten varios elementos comunes, 
como por ejemplo el reconocimiento de las diversidad 
en múltiples campos, la ampliación y protección de los 
derechos individuales y colectivos (con especial referencia 
a las comunidades indígenas y afrodescendientes y el 
reconocimiento de la multiculturalidad), la introducción de 
??????? ??????????????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ??
ciudadana, y el fortalecimiento de la descentralización. Como 
señala Uprimny (2011) en lo referente a este último aspecto
[…] se ampliaron los funcionarios locales electos por voto 
popular, se trasladaron nuevas competencias, en especial 
en materia de gasto social, a las entidades locales. […] se 
establecieron mecanismos para fortalecer a las autoridades 
locales, en especial gracias al mecanismo de transferencia de 
recursos del gobierno central a gobiernos locales.
 
?????????????????? ???????????????????????????????????????
públicas empieza paulatinamente a difundirse dentro de las 
élites nacionales, impulsado también por los organismos 
? ??????? ??? ??????? ?????????? ???? ?? ?????? ??????? ????
de los estados latinoamericanos. Finalmente, a principios de 
este siglo el análisis y la evaluación de las políticas públicas 
???????????????????? ?????????????????? ?????? ?????????????
datos y publicaciones, acompañado por múltiples iniciativas 
académicas y el surgimiento de observatorios y grupos 
??? ? ????? ??? ????????????????????????? ???????????? ?????
reconocimiento de la complejidad de los problemas a los 
cuales se enfrentan los gobiernos evidencia la necesidad del 
?????????????????????????? ??????? ?????????????????????? ??
??????????????????????????????????????? ? ??????????? ?????????
por la experiencia como por la educación formal y profesional» 
(Ordóñez-Matamoros 2013: 37).
Por otro lado, algunos autores evidencian las particularidades 
??????????????? ?????????????????? ???????? ??????????????
??????????????? ??????????? ?? ????????????????? ??????????
singularidad al proceso de políticas públicas. Por ejemplo, 
la relación del estado con los partidos, la relación estado-
???? ?????? ???????? ??????? ???????? ????? ?? ?????? ????? ??
instituciones informales [y] surge también la pregunta sobre 
??? ??????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ???????????? ?? ?? ?????? ??? ? ?????????? ??? ?? ????
??????? ???????? ?????????? ? ?????? ?? ????????? ?? ???????
modernizadores (Dávila y Soto Soutullo 2011: 15).
?????????????????????????????????? ?? ??????????????????
????????? ? ?? ?????????? ???? ??? ??? ???????? ?? ???? ?? ?
?? ? ? ???????? ?? ???? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ???????
(a) la existencia de un sistema político democrático y muy 
consolidado; (b) la presencia de actores sociales totalmente 
independientes de los gobiernos; (c) un entramado institucional 
compuesto por muchas entidades motivadas en promover el 
?? ????? ????????????? ??????? ? ? ????? ????????? ????????? ? ?
??????????? ????????? ?????????? ??? ???????????? ? ????????
? ??????????? ?????? ?????????????????????????????????????? ??
decisiones públicas» (Muller 2010: 41).
Ahora bien, llegando a la aplicación del estudio de las políticas 
????????????????????? ?? ???????????????? ????????????????????
los años ochenta, y sobre todo desde los noventa, el mundo 
ha vivido transformaciones relevantes en las ciudades y los 
otros territorios sujetos a la acción de las autoridades locales 
(provincias, distritos, departamentos, etc.), así como en la 
forma de gobernarlas. Descentralización, globalización y 
renovada atención al papel del sector privado le han dado 
trascendencia a aspectos como la participación democrática, 
? ??? ??????? ??????????????? ?????????????? ????????????????? ??
la gestión del desarrollo urbano, la vivienda social, la provisión 
de servicios públicos, y la generación y sostenimiento del 
espacio público.
??? ????????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ? ?? ???? ??? ????
de las autoridades locales, en América Latina éstas siguen 
orientando prioritariamente su actividad a la prestación de 
algunos servicios, y menos al diseño implementación y 
evaluación de políticas públicas. Por lo general, ha sido el 
??????? ???? ???? ???? ??? ???????? ?? ? ?? ????????? ??????
???? ??????????? ???? ??????????? ???????? ?????? ??? ??????
desempeñado en el mejor de los casos el papel de ejecutoras 
de tales políticas públicas.
En pocas palabras: los gobiernos sub-nacionales han ganado 
espacios y nuevas atribuciones, pero sigue siendo el ámbito 
???? ???? ??? ???? ???? ?? ?????? ? ?? ?????????? ?????????? ??? ? ?
región, el ámbito sub-nacional está todavía en un proceso de 
formación, a pesar caracterizarse como un espacio complejo 
?? ???? ??? ??? ?????? ?????????????? ???? ???????? ?? ??????????
??????????????????????? ?????? ??? ????????? ??? ??????? ??
????????????? ????????????????????????? ???????????????????
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empiezan a formular sus propuestas de políticas públicas, a 
instrumentarlas, e incluso a evaluar sus resultados.
 
2. COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
??? ? ? ??????????? ???????? ? ?? ??????? ???? ??? ? ? ?????? ??
???? ?????????? ???? ???? ???? ?????? ??? ????????? ????????????
??????????? ???? ? ?? ?? ??????????? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ???
??????????????????? ????????? ??????? ???????????????????????
en la comunidad internacional. Por otro lado, es un hecho 
???????????????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????????
? ?????????????????????????????????????? ????????????????????
menudo han logrado resultados importantes para la calidad 
de vida de millones de personas.
???????? ????????????????????????? ??????? ?????? ? ?????
????????????? ?????? ??? ?? ??????????????? ?????? ???????????
ofrecer oportunidades reales para cada persona, incluyendo 
los más desaventajados, para acceder a los derechos básicos 
????????? ?????????? ????????????? ? ???????????????????????
manera participar plenamente en la sociedad. Las personas 
????????????????????????????????????????? ?????????????? ??
? ????????? ?????????????? ???????????????? ?????????????????
económico y social» (CE y BID 2006: 4).
En particular, Julio Cotler (2006: 14) enfatiza la necesidad 
de promover políticas activas de inclusión y caracteriza la 
?????? ?? ???? ?? ?????? ??? ????????? ????? ???? ?? ?????? ? ??
condiciones institucionales necesarias para promover la 
igualdad de derechos y oportunidades, particularmente de 
?????? ???????????? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ??????????? ??? ??????
han sido reprimidas o impedidas de acceder a los recursos 
??? ?????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????
excluidos».
Para el Consejo de Europa (2004: 9) la cohesión social es 
??????? ??????????????????? ??????? ???????? ??????????? ?
capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos 
sus miembros, minimizando disparidades y permitiendo el 
????????????????????? ?????????????????? ? ???
?? ?? ?????????????????????? ??????????????? ???? ?????????
??????????????????????????????? ?? ??????????? ??? ????????
?? ??? ???????? ?? ? ? ???? ????? ??? ??????? ?? ??? ????????? ????
???? ????????????????????? ???????????? ?????????? ??? ??????
oportunidades económicas, políticas y sociales, y permita 
hacer frente a las presiones y desafíos de la globalización». 
????????????????????????? ?????????? ????????????? ??????? ?
cohesión social:
?? ??? ??? ????????? ???????????????? ? ?? ????? ?????? ??????????
económica, territorial y social;
* tiene una dimensión vertical, relacionada con la lucha contra 
la pobreza y la distribución del ingreso, y una horizontal, 
vinculada con otros tipos de desigualdad y exclusión social 
(género, grupo étnico, territorio, etc.). En este marco, la 
cohesión social se concreta a través de varias formas de 
inclusión y participación, incluyendo también las oportunidades 
económicas y en especial el acceso a un empleo digno;
* se fundamenta en una idea del bien común y de la 
?????????? ?? ??????????? ??? ? ? ?????? ??? ???? ????? ? ? ????
implica la negociación y la construcción de consenso entre 
el estado y los principales actores organizados, como son 
partidos políticos, sindicatos, empresas, y asociaciones de 
ciudadanos. Por consiguiente, la sociedad es gobernada por 
un contrato social entre un estado transparente, solidario y 
comprometido con los principios de justicia y solidaridad, y 
?? ???????????????????????????????????????????? ???????? ?
2006a y Cotler 2006);
* es un proceso abierto y un desafío permanente para toda 
sociedad, tanto en los países más industrializados como en 
los países emergentes;
* tiene una relación directa con la gobernanza  democrática, la 
calidad y la transparencia de las instituciones, y la legitimidad 
de los sistemas políticos democráticos;
* interactúa estrechamente con los modelos de integración 
???? ???? ?????????????????? ??? ???? ? ????????? ????? ??????????
efectos sobre el crecimiento, el empleo, las políticas sociales y 
el desarrollo regional;
* se vincula fuertemente con el concepto de capital social, 
??????? ?? ????? ?????? ??? ? ?? ??????? ??? ? ? ???? ???? ???
términos de la capacidad de manejo de normas, redes y 
? ???????? ? ?????????????????????????????????????? ????? ??
??? ???????????????????????????? ???? ???????????????????????
extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. En 
este sentido, el capital social da cuenta, en buena medida, 
????????????????? ?????????????? ? ???????????? ??????????
sociedad más cohesionada» (CEPAL 2007: 15).
Por otro lado, la progresiva institucionalización de los derechos 
sociales contribuye a la integración material de la sociedad, 
en tanto posibilita a las personas, independientemente de los 
méritos y la condición social, a participar de un mínimo de 
bienestar.
Por ende, una política orientada al fortalecimiento de la 
cohesión social implica la aceptación de algunos desafíos, 
como por ejemplo los siguientes: progresiva universalización 
de la protección social; mejoramiento de la calidad y ampliación 
del acceso a los servicios públicos y a la justicia, sobre todo 
para los sectores más pobres de la población; implementación 
de políticas activas de empleo y ampliación de los derechos 
??? ? ?? ?????? ??????? ???????? ?? ??? ??????????? ????? ??
progresivos y solidarios; fortalecimiento de las instituciones 
y de la gobernanza democrática. Según Delgadillo y Cortez 
(2009: 2):
Frente a estos desafíos, el papel de las políticas públicas y de 
los responsables de gestionarlas territorialmente de manera 
??????????? ???? ????? ???????????? ?? ???? ??? ?? ??????????? ? ?
base sobre la cual deberán soportarse las estrategias y las 
acciones de desarrollo sostenible en los ámbitos locales, en 
coordinación con los gobiernos sub-nacionales y los propios 
???????????? ? ????? ?????????? ? ????????? ?? ????????????
????? ????????????? ??????????????????
Por consiguiente, la dimensión territorial de la cohesión social 
consiste en garantizar un armonioso desarrollo de territorios 
con características muy diversas, transformando la diversidad 
??????????????????????? ???????????????? ???????? ? ????????
región (CE 2008).
En una economía mundial cada vez más globalizada, la 
competitividad y la prosperidad no dependen únicamente de 
la capacidad de las personas y las empresas para aprovechar 
al máximo los activos territoriales, sino también de los vínculos 
???? ??? ?????? ???? ???? ?????? ????????? ?? ????? ??????????? ? ?
utilización de activos comunes de manera coordinada y 
sostenible.
??? ???????????? ??? ????????? ? ? ???? ??? ?????? ??????? ?????
??????????????????????? ??? ????? ?????????? ????????????? ????????
existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar 
de la población de una localidad o de una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
estructural, la forma de desarrollo se puede denominar 
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desarrollo local endógeno. [...] el desarrollo local hace 
referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, 
comarcas y regiones concretas» (Caicedo Cuervo 2008: 18).
Al respecto, son sumamente importantes las iniciativas de los 
habitantes y los recursos disponibles en cada territorio. En la 
práctica, las iniciativas locales interactúan con las regionales 
y pueden aprovechar de la existencia de oportunidades 
vinculadas a las políticas del gobierno nacional, pero 
concentran su accionar en el aprovechamiento de los recursos 
y capacidades locales agregando una dimensión social. Esto 
implica la posibilidad de impulsar un modelo de desarrollo 
económico basado en emprendimientos y conocimientos de 
los habitantes y empresas de la región. Por esto, los distintos 
?? ??????? ???????? ???? ????????????????? ???????? ?????? ?
inversión local, las redes de interacción e innovación, y los 
organismos locales de desarrollo.
?????????? ???? ? ? ??????? ??? ?? ???????????? ?? ? ? ? ??? ?????
autónoma de los actores presentes en los territorios son 
esenciales para empujar y retroalimentar el desarrollo local 
y pueden generar efectos multiplicadores sobre la cohesión 
???? ????????????? ???? ? ????? ?????? ? ?????????????????????
al incorporar nuevos sujetos [...] y aumentar el nivel de 
? ??????? ?? ??????? ? ? ????? ??? ? ????????? ??? ?????? ?? ???
?? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??????? ???? ??????? ??????? ???
comunicación entre representantes y representados en la 
? ????????? ?????????????????? ? ??????????????? ? ???????
las decisiones tomadas» (FIIAPP 2008: 14).
3. COOPERACIÓN Y 
BUENAS PRÁCTICAS EURO-LATINOAMERICANAS
La política de Asociación estratégica birregional entre la Unión 
Europea (UE) y los países de América Latina se articula 
alrededor de los tres pilares de la acción exterior comunitaria, 
????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????????? ???? ??
relaciones comerciales (Tassara 2012a: 34). Al respecto, José 
Antonio Sanahuja (2011: 42-44) destaca lo siguiente:
En el ámbito político la prioridad ha sido la gobernanza 
democrática, y en concreto, la consolidación de las 
instituciones democráticas y el estado de derecho, la reforma 
del estado, el respeto y vigencia de los derechos humanos, 
y el ‘buen gobierno’. En el ámbito económico, el apoyo 
a la integración regional, respaldando el fortalecimiento 
institucional, la coordinación de políticas, la participación de la 
sociedad civil, y el acceso a mercados externos. En el ámbito 
social, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a través 
del concepto de ‘cohesión social’. Finalmente, en lo referido 
a la gestión de las interdependencias, se han mantenido 
como prioridades la protección del medio ambiente, la lucha 
contra las drogas ilegales, y la prevención y respuesta frente 
a desastres naturales. Temas transversales como la igualdad 
de género y la lucha contra la discriminación de indígenas, 
afrodescendientes y minorías también han tenido continuidad.
Entre los ejes principales de la cooperación y el diálogo político 
euro-latinoamericanos se encuentra la aspiración de ampliar 
y consolidar las políticas de cohesión social y de desarrollo 
local en América Latina y de profundizar la cooperación entre 
pares europeos y latinoamericanos en lo relacionado a la 
? ????????? ??????????? ???????????????????????????? ? ?? ???
?????????? ?? ? ??? ??? ???? ?????? ????????????? ????
En este marco, en 1995 fue lanzado el Programa URB AL, 
??????????????????? ?????????? ????????????? ?????? ????????
América Latina y se ha articulado en tres fases: URB AL I 
(1995-2000), URB AL II (2000-2007) y URB AL III (2007-
2013).
?????? ????????????? ???????????? ? ????????????????????????
públicas locales encaminadas a incrementar la cohesión 
social en los territorios» (Del Río 2011: 17) a través de la 
realización de actividades de cooperación descentralizada 
entre colectividades locales europeas y latinoamericanas 
sobre temas y problemas concretos de desarrollo territorial. 
??? ???? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?? ????????? ?? ? ?????? ?? ??
experiencias pilotos orientadas al fortalecimiento de políticas 
públicas sub-nacionales protagonizadas por las autoridades 
locales y basadas en el buen gobierno, la cohesión social y la 
participación democrática.
Entre 1995 y 2007, a través de la implementación de 
las primeras dos fases del programa, se han realizado 
actividades como la creación y consolidación de 13 redes 
temáticas conformadas por unas 2.500 autoridades locales 
y otros actores y la implementación de 188 proyectos piloto.
La última fase del Programa, o sea URB AL III, se ha 
??? ??????????????? ???????????????????????????????????????
puedan convertirse en modelos de referencia para impulsar 
dinámicas de cohesión social a nivel local. En este contexto, 
se aprobaron 20 proyectos, se involucraron otros 160 actores 
institucionales y se impulsaron unas 130 políticas públicas 
locales (Programa URB AL III 2013: 11-12).
Hasta el momento, el Programa URB AL ha contribuido a: 
(1) reforzar la capacidad de acción de las administraciones 
locales en el desarrollo social, económico y cultural, incluso 
con la creación de nuevos servicios públicos; (2) consolidar la 
capacidad de gestión mediante la formación de los recursos 
humanos; (3) promover la asociación y el diálogo entre 
administraciones locales y representantes de la sociedad civil; 
(4) aumentar la participación de las administraciones locales 
en el ámbito internacional; (5) difundir las buenas prácticas de 
desarrollo local europeas y latinoamericanas, respetando las 
????????? ?????? ??? ???
?? ?? ?????? ??? ? ????????? ????????? ???? ??? ??????????
????? ???? ???????????????? ???? ??? ??????? ?? ???????? ?? ? ?
importancia de la cohesión social para el desarrollo del buen 
gobierno a todo nivel:
?????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ?? ???????
sea su escala: local, regional, nacional - supone una situación 
?? ??????? ? ? ???? ? ?? ?? ?????????????????????????? ?????
pertenencia e inclusión, participan activamente en los asuntos 
públicos, reconocen y toleran las diferencias, y gozan de una 
???? ?????? ????????????????????? ???? ????????????? ???????????
??????????????? ??????? ??? ??????? ????????? ??? ?????? ??????? ??
?????????? ??????????? ??? ??????? ???????????????????????
legitimidad y la ciudadanía se ejerce a plenitud (FEMP 2007).
?????????????? ?? ??? ?????????????????????????? ? ??????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????
estudio realizado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), los principales 
????????? ???? ?? ??? ???? ?????????? ? ? ???? ??????? ?? ????????
en América Latina son los siguientes (OCDE-CEPAL 2011: 
??????????????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ????????????
(2) profesionalización de la función pública; (3) exceso de 
centralización de las decisiones en el gobierno nacional; 
(4) falta de transparencia de la administración (nacional y 
? ??????????????????????? ????? ?? ???????? ???????? ?????? ?
regulación como instrumento de política, sobre todo en lo 
????????????? ???????????????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??
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tarifas en servicios públicos como el agua, la electricidad y las 
comunicaciones.
?????????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??
últimos tres, involucran directamente el papel de los gobiernos 
sub-nacionales y la importancia de fortalecer las políticas 
públicas locales y dan cuenta del carácter polifacético de la 
innovación en el proceso de desarrollo territorial y local. Por 
???????????????????????? ? ??????? ??????? ? ???????????? ? ?
importancia de la descentralización (OCDE-CEPAL 2011: 51-
52).
Los países de América Latina registran en promedio un 
?????? ??? ??????????????? ?? ?????? ?? ???? ?????????? ? ???? ?? ???
promedio de los países de la OCDE. El gasto municipal como 
proporción del producto interno bruto (PIB) en América Latina 
??? ????????? ? ??????????????? ???? ? ???????????????????
?????????????????? ?? ?????? ???? ? ?? ? ??????? ????? ?? ????
????????? ???????????????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ??
? ??????????? ? ?? ??????? ???? ? ?????? ?????? ? ? ???? ??? ?
??? ? ?????? ???????????? ? ????? ?????? ? ??????? ??? ????? ? ??
recursos públicos, la centralización puede limitar la capacidad 
de los ciudadanos de participar en los asuntos del estado. 
Si los gobiernos sub-nacionales proveen parte importante 
??? ? ?? ??????? ?? ???? ????? ??? ? ? ?? ???????? ?? ? ? ? ????? ??
de mayor interés para las comunidades, la carencia de 
recursos y atribuciones, así como la excesiva dependencia 
de transferencias del gobierno central son limitaciones 
??????????? ?? ?? ? ? ??????? ??? ?? ?? ??????? ???? ????? ???? ??
difícilmente puede suplir.
???????????? ? ? ?????? ???????? ??? ??????????????? ??????????
algunas buenas prácticas y experiencias exitosas realizadas 
en el marco del Programa URB AL y de la cooperación 
euro-latinoamericana en apoyo a la implementación de 
políticas públicas locales protagonizadas por los gobiernos 
sub-nacionales y la sociedad civil, con énfasis en el buen 
gobierno, la cohesión social y la participación democrática.
Otra experiencia valiosa, protagonizada simultáneamente 
por el sector público local y la sociedad civil, fue la adopción 
????????????????? ??????? ??????????????? ? ? ??????????????
la adopción de un Acuerdo territorial (AT). Se trata de una 
??????? ???? ????? ???? ????????? ???? ? ?? ??????????? ?? ???
programación’ y los ‘pactos programáticos para el desarrollo’, 
se empezó a utilizar en Italia en los años ochenta y fue 
adaptada e introducida exitosamente en el Departamento de 
???? ??? ?
Esta iniciativa se llevó a cabo en el marco del Proyecto ‘EU/
LA WIN Unión Europea y América Latina: Políticas integradas 
????? ??????????? ?????????? ????????????????????????????
?? ??????????? ? ???????? ????? ??? ??? ???? ????? ???????? ?
Romagna de Italia, y de otros proyectos realizados por el 
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) 
[Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos]. 
Según Tassara (2013b: 180).
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ?
progresivamente con las comunidades y sus asociaciones, 
con las administraciones locales y con las demás entidades 
[públicas y privadas], para intentar resolver las problemáticas 
???? ? ????????????????????????????????????????? ????? ?? ??
??? ??? ??????? ???? ????????? ?? ? ?? ??? ? ????????? ???? ? ??
comunidades, las alcaldías y los demás actores locales 
mantengan un liderazgo […] sobre este proceso. Por ende, 
???????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????
Cuadro 1. Políticas públicas locales: innovaciones 
protagonizadas por el sector público local
1. Adopción del presupuesto participativo, o sea una 
? ?????? ???????? ???? ?? ?????????????????????? ???????
se di-fundió en varios países del mundo. Como es sabido, 
??????????????????????? ????????????????? ???????????
????????????? ??? ??????? ??? ???????????? ???? ????????
participen en la priorización del gasto público local, tal y 
como hoy ya se realiza en muchas ciudades. Entre ellas: 
Ontario (Canadá), Medellín (Colombia), Ciudad de México, 
y Porto Alegre (Brasil), donde se originó esta innovadora 
forma de participación ciudadana.
2. Concesión de subvenciones públicas locales solo a 
??????????????? ???? ???????????? ?????????????????????
? ?????????????????????????????????????? ?????????? ? ?
???? ?? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ???????? ??? ???????
precisan ser arreglados.
????????????? ????????????????????? ???????????????????? ??
del gasto público, como se está realizando en varios 
lugares de América Latina. Una experiencia especialmente 
exitosa, realizada en el Estado de Maringá (Brasil) en 
2006, es la creación de un Observatorio Social como 
una herramienta de control para prevenir el desvío de 
fondos. Los miembros del Observatorio, integrados 
también por representantes de organizaciones sociales, 
acompañan a la institución pública local en todas las fases 
de las licitaciones y concesiones: formulación y revisión 
de pliegos de condiciones, precios, calidad, objetivos de 
seguimiento y plazos del trabajo. El Observatorio Social 
se ha consolidado como modelo de mecanismos de 
???????? ??????????????????? ???? ??????? ?????????????
las instituciones.
4. Introducción de impuestos locales ‘variables’. Reducir 
impuestos a los hogares cuyas instalaciones sean parte 
de proyectos sustentables de recolección de basura 
seleccionadas y compensarlos con el aumento de los 
? ???????? ?? ? ?? ???? ??? ? ? ???????? ??????? ??? ??? ???
Harlow, Gran Bretaña).
5. Creación de empresas mixtas locales para fomentar 
?????????? ??? ???????? ??????? ? ?? ????? ??? ????? ??
Borough Council y el London Climate Change Agency 
(LCCA), o el mantenimiento de escuelas e infraestructuras 
sociales.
6. Creación del Observatorio Latinoamericano de 
Residuos Sólidos Urbanos, promovido por una red de 
?????? ? ???????????????? ?????? ??? ?????????????????????
la implementación de cuatro proyectos URB AL III. El 
Observatorio fue constituido en 2012, está liderado 
por la Provincia de Buenos Aires y cuenta entre sus 
socios autoridades locales de Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Perú y Uruguay. El trabajo mancomunado realizado por 
el Observatorio permitió lograr resultados importantes 
en los siguientes ámbitos relacionados con la gestión de 
los residuos sólidos: (a) regularización del trabajo de los 
recicladores, (b) organización institucional y sistemas de 
tarifas, (c) proceso técnico de recolección y reciclaje, (d) 
educación y participación ciudadana.
Fuente: elaboración del autor con base en Esguevillas 
Ruiz 2013: 51-53 y Lamela et al. 2013: 39-43.
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para el desarrollo local; se establece el producto, el servicio, 
o el importe con el cual cada entidad contribuye al desarrollo 
? ??????????? ????????? ? ????????????????? ? ?????????????? ??
de cada entidad. Tanto la comunidad como las entidades 
? ??? ???????????????????????????????????????????????????
darle validez.
Además, con la implementación de los AT las comunidades 
alcanzan una mayor participación ciudadana, las alcaldías 
desarrollan una mejor gestión pública y las instituciones 
presentes en el territorio actúan de manera más efectiva y 
coordinada, estimulando y consolidando la cohesión social y 
territorial.
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???????????? ???????? ????????? ???? ??????? ????????? ?? ?
??????????????????????? ?????????????? ???????????????????
?????????????????? ??????????????????? ??????????????? ?
????????? ??????? ?????????????????? ??????????? ?????????
???????? ???? ???????? ?????????????????????????????
Fuente: elaboración del autor con base en Esguevillas Ruiz 
2013: 54-56.
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